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(3) cf. McNergney， R. F. ，“!{esponding to Teachers as lndividuals"， Theory Into Practice， Vo 
1. 19， NO.4， Au tUfin 1980， p. 234-239. 
(4) 因みに米国と我が国の代表的研究を i点ずつ挙げておく。 Gregorc，A. F. ，“Developing Plan for 
Professional Growth" NASSP， December 1973， PP.1-8，および小室哲範「教師の職能発達メカ
ニズムに関する一考察-教師の自己概念、の検討を中心にして-J ，日本学校教育学会編







究』第1巻， 1986所収， p. 19. 





(8) cf. Nemser. S. F and Floden， R. E.，“The Cul tures of Teaching，" in wi ttrock，地.C. (ed. )，
Handbook of Resarch on Teaching， 3rd ed. (N.Y. Macmillan， 1986)， pp.521-522. 
(9) たとえば，米留のサージオヴァニらは，研修の f目当てJ (知識，理解，応、用，価値@態度の
統合)， r責任者J， r内容領域Jの三つの軸を立て， これらの軸に沿って研修内容の教員個人
? ?? 。
一学校一教育行政機関等の相互関係の示唆的な全体構想を提示している。 Sergiovanni.T.J 
and Starratt. R. J.， Supervision: Human perspetive， 3rd ed. (N. Y. : MacGraw Hi 11， 1983)， 
pp.331-336. なお， この構想、の概要は，前掲拙稿〈注 2)p. 193-194でも解説しているので参照
された ~ìo




(12) 拙稿「教職員の経営参加J， 日本教育経営学会編~(講座日本の教育経営 5 )教育経営と教職
員』ぎょうせい， 1986所収， p. 150-152参照。
(13) ここでの 5種類の資料 (data)を活用した学校改善論は，次のグ l)フィンの所論を参照しつつ，
なお筆者の見解として提示したことを断っておく。 Griffin，G. A.， "Toward a Conceptual Frame-
work for Staff Development." in Griffin， G. A. (ed.)， Staff Development. 82nd Yearbook 
of the N. S. S. E.， Part r(Chicago: Univ. of Chicago Pr.， 1983)， PP.2/J5-249. 
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